







“เจ้าพนักงาน” หมายถึง ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งโดยทางการรัฐไทย และให้ปฏิบัติราชการของรัฐ
ไทย  ไม่ว่าจะเป็นการประจ าหรือชั่วคราวก็ได้ กล่าวคือ   
1. ต้องมีการแต่งตั้ง และ  
 2. ต้องแต่งตั้งให้ปฏิบัติราชการ ดังนั้นถ้าไม่มีการแต่งตั้งแม้จะได้ปฏิบัติราชการก็ไม่เป็นเจ้าพนักงาน 
นั่นก็หมายถงึ ขา้ราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจ า หรอืเจา้หนา้ที่ทีไ่ด้รับการแต่งตั้งให้ท า
หน้าที่ในเรือ่งนัน้ๆ  
หากเป็นในระบบราชการเมื่อได้รับการแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ใดๆแล้ว ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ 
ต้องถูกด าเนินการทางวินัยส่วนหนึ่งแล้วยังต้องถูกด าเนินคดีตามประมวลกฎหมายอาญา อีก
ส่วนหนึ่งต่างหากด้วยแต่จะเป็นความผิดทางอาญาเรื่องใด มาตราใด ก็แล้วแต่ฐานความผิดที่ได้
กระท าไป แต่คราวนี้จะกล่าวถึง ความผิดอันเป็นความผิดตามาตรา 157 
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 บัญญัตวิ่า  
"ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงาน ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏบิัติหน้าที่โดยมิชอบเพื่อให้เกิดความเสยีหายแก่
ผู้หนึ่งผู้ใด หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหนา้ที่โดยทุจริต ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่ 1 ปี 
ถึง 10 ปี หรือปรับตั้งแต่ 2,000 บาทถึง 20,000 บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 
การท่ีบุคคลในต าแหน่งหน้าท่ีใด ได้กระท าการในต าแหน่งหน้าท่ี แต่กระท าลงไปโดยไม่มี
อ านาจ แม้อ้างว่าเมื่อไม่มีอ านาจก็ไม่มีหน้าท่ี ก็เป็นความผิดตามมาตรา 157 ได้           
การใดท่ีเป็นการปฏิบัติในฐานะเจ้าพนักงาน แต่ได้ปฏิบตัิในต าแหน่งหน้าท่ีเลยขอบเขต 
 
ของต าแหน่งหน้าท่ีท่ีกฎหมายให้อ านาจไว้ ก็เป็นการปฏิบัติหน้าท่ีอันเป็นความผิดตาม
มาตรา 157 ได้ 
สรุปสัน้ๆว่า การปฏิบตัิหน้าท่ีตามความหมายของมาตรา 157 เป็นการกระท าในต าแหน่งท่ี
ได้รับการแต่งตัง้ ในฐานะเจ้าพนักงาน ท่ีมิใช่เป็นการกระท าในเร่ืองส่วนตวัหรือนอกเหนือ
ต าแหน่งหน้าท่ี เมื่อกระท าตามต าแหน่งหน้าท่ีแล้ว แม้ว่าจะเป็นการกระท าล า้ออกนอก
ขอบเขตของกฎหมายในต าแหน่งหน้าท่ีนัน้ หรือท าโดยปราศจากอ านาจของกฎหมายท่ี
บัญญัติเก่ียวกับอ านาจหน้าท่ีของบุคคลในต าแหน่งนัน้ก็ตาม    ก็ถือว่าเป็นการปฏิบัติ
หน้าท่ีอนัเป็นความผิดตามมาตรา 157  
แบง่ได้เป็น 2 ฐาน 
1. ผู้ใดเป็นเจ้าพนกังาน ปฏิบตัิหรือละเว้นการปฏิบตัิหน้าท่ีโดยมชิอบเพ่ือให้เกิดความ
เสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด 
2.  ผู้ใดเป็นเจ้าพนกังาน ปฏิบตัิหรือละเว้นการปฏิบตัิหน้าท่ีโดยทจุริต 
ทัง้สองฐานความผิดนีต้้องมีองค์ประกอบท่ีส าคญั 2 ประการคือ 
1. เป็นเจ้าพนกังาน  
2. ปฏิบตัิหรือละเว้นการปฏิบตัิ 
 3. ต้องมีเจตนาพเิศษด้วย (คือ ต้องเป็นการกระท าเพ่ือให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด) 
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